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Povzetek 
Avtorica v prispevku ugotavlja, da je v slovenski knjižničarski literaturi in tudi 
praksi premalo povezovanja med srednješolskimi in visokošolskimi knjižnicami. 
Na primeru knjižnice II. gimnazije Maribor, Univerzitetne knjižnice Maribor in 
celotnega knjižničnega informacijskega sistema Univerze Maribor dokazuje, da 
je takšno sodelovanje nujno tako z vidika informacijskih potreb uporabnikov kot 
z vidika vzgoje in izobraževanja bodočih aktivnih uporabnikov visokošolskih 
knjižnic. To je še toliko bolj pomembno, ker obe vrsti knjižnic sodita na izo-
braževalno področje. 
Kij učne besede: srednješolske knjižnice, visokošolske knjižnice, uporabniki, razis-
kovanje, knjižnični informacijski sistem 
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Summary 
The author states that there is not enough cooperation among high school and 
university libraries in Slovenia, which can be seen both in searching through 
Iibrary science literature or studying library practice. On the example of the library 
of the II. High School in Maribor, the Maribor University Library and the whole 
library-information system of the Maribor University, the author points out that 
such cooperation is essential, from the perspective of user information needs, as 
well as education and training of the future active users of university libraries. 
This is even more important as both types of libraries pertain to the field of 
education. 
STEINBUCH, Majda. The cooperation of two libraries from the perspectives of 
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Uvod 
Običajno v slovenski knjižničarski literaturi zasledimo veliko prispevkov o 
različnih vrstah povezovanja šolskih in splošno- izobraževalnih knjižnic. O 
povezovanju šolskih m visokošolskih knjižnic pa ni veliko prispevkov, 
čeprav sodita obe vrsti knjižnic na izobraževalno področje. Že s tega vidika 
bi lahko pričakovali več literature o tej vrsti sodelovanja, pa tudi več povezo-
vanja v praksi. 
Osnovno izhodišče članka je, da vsaka knjižnica išče informacijske vire in 
povezave z različnimi informacijskimi službami glede na svoje uporabnike 
in na podlagi njihovih informacijskih potreb. Šolski knjižničarje posrednik 
med uporabnikom in informacijami, ki jih ta išče. Večinoma bo lahko s 
pomočjo različnih informacijskih virov zadostil informacijskim potrebam 
svojih uporabnikov. Vedno pa tega ne bo mogel, zato mora svojo posred-
niško informacijsko vlogo organizirati tako, da bo v povezavi z informa-
cijskimi službami drugih knjižnic v sistemu kos nalogam, ki jih postavljajo 
vedno zahtevnejši uporabniki in različni šolski programi. V tem primeru naj 
bo šolski knjižničar vez med uporabnikom in vodjo informacijske službe ali 
njenim strokovnim referentom. 
Naslednje izhodišče je, da srednješolske, zlasti gimnazijske knjižnice vzga-
jajo in izobražujejo bodoče uporabnike visokošolskih knjižnic. S tega vidika 
bi lahko pričakovali večjo povezavo in več sodelovanja med srednješolskimi 
in visokošolskimi knjižnicami. 
Knjižnica II. gimnazije se je začela že v 80-tih letih dokaj intenzivno povezo-
vati z Univerzitetno knjižnico Maribor (v nadaljevanju UKM). Uporabniki 
knjižnice II. gimnazije so dijaki in učitelji. Nekateri uporabniki so zelo 
zahtevni, zlasti mladi raziskovalci, dijaki, ki obiskujejo program medna-
rodne mature, in tudi nekateri učitelji, ki iščejo različne strokovne informacije 
za svoj predmet, učitelji - mentorji dijakom z raziskovalnimi nalogami in 
učitelji, ki poučujejo v programu mednarodne mature. Tako smo razvili kar 
precej oblik sodelovanja, zlasti na področju izobraževanja uporabnikov, 
redno uporabljamo tudi medknjižnično izposojo, zlasti takrat, kadar potre-
bujemo kakšno gradivo iz tujine. Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
1. Visokošolske knjižnice 
Ambrožičeva
1 ugotavlja, daje uporabnik osrednja točka delovanja sodobnih 
visokošolskih knjižnic. Zato je pomembno, da so organizirane tako, da imajo 
uporabniki prost pristop do gradiva in informacij. Referenčne in informa-
cijske službe lahko posredujejo hitre informacije, saj imajo na voljo celo vrsto 
referenčnega gradiva. Za posredovanje zahtevnejših informacij zaposlujejo 
ustrezne strokovnjake, ki se ukvarjajo z uporabniki. 
Visokošolske knjižnice morajo postati aktivni del procesa pridobivanja in-
formacij, prav tako pa morajo uvajati nove metode za iskanje informacij. To 
je tudi razlog, da vedno več knjižnic zaposluje informacijske strokovnjake, 
ki pomagajo uporabnikom pri iskanju določene vrste informacij in izo-
bražujejo ostalo knjižnično osebje za iskanje po različnih domačih in tujih 
informacijskih sistemih. 
Visokošolske knjižnice imajo pomembno vlogo tudi pri izobraževaju študen-
tov in dodatnem usposabljanju akademskega osebja, saj zanje pripravljajo 
različne tečaje o uporabi knjižnice in informacijskih virov. V okviru semin-
arskega dela se študentje naučijo uporabljati kataloge, knjižnično gradivo, 
informacijske vire in bibliografije. Srečajo se s predmetnimi specialisti in 
strokovnjaki s posameznih oddelkov. 
Visokošolske knjižnice med seboj sodelujejo na različne načine. Lahko so 
povezane v sistem, uporabljajo medknjižnično izposojo ali pa poslujejo s 
skupno člansko izkaznico, ko lahko študentje pod enakimi pogoji upora-
bljajo knjižnice več univerz. 
Povezanost knjižnic z medknjižnično izposojo in interaktivnim iskanjem v 
katalogih in bazah pa teoretično daje možnost, da izpolni postavljeni ideal -
"vsakemu uporabniku njegova knjiga, njegova informacija". (Filo, 1991, str. 24). 
Uvajanje računalnikov v 70-tih letih je pripeljalo tudi do računalniške obde-
lave gradiva s pomočjo standarda MARC in do vzajemne katalogizacije. Z 
razvojem mrež je prišlo do nadaljnjega razvoja pri dostopnosti online infor-
macij, tako da visokošolske knjižnice za potrebe študijskega in raziskovalne-
ga procesa uvajajo tudi opremo za mrežni dostop do baz podatkov na 
CD-ROM-ih za različna znanstvena področja. 
1 Melita Ambrožič: Visokošolske knjižnice: knjižnični informacijski sistem ljubljanske Univerze (1. 
del) Knjižnica, 37 (1993) 1/2, str. 24-29. Knjižnica 41(1997)1 
1.1 Univerzitetna knjižnica Maribor 
Visoko šolstvo v Mariboru je začelo nastajati leta 1959 in ob njem je raslo in 
se razvijalo tudi visokošolsko knjižničarstvo. Mariborski okraj je takratni 
Študijski knjižnici določil dvojno vlogo: 
- vlogo osrednje knjižnice mariborskega okraja in 
- vlogo osrednje knjižnice višjih in visokih šol. 
Izhodišče njenega nadaljnjega delovanja je bilo postati informacijsko središče 
univerze in okolja. Svojo nalogo je začela opravljati takoj. 
Univerzitetna knjižnica Maribor je danes po svoji funkciji: 
- osrednja knjižnica Univerze v Mariboru ter usmerjevalka visokošolske-
ga in specialnega knjižničarstva v severovzhodni Sloveniji; 
- znanstvena knjižnica za Maribor in njeno zaledje; 
- arhivska knjižnica za vse knjižnično gradivo, ki nastaja v Republiki Slo-
veniji; 
- domoznanska knjižnica za Maribor oz. severovzhodno Slovenijo. 
Definicija UNESCO iz leta 1974 pravi, da so visokošolske knjižnice tiste, ki 
delujejo v okviru visokošolske ustanove, namenjene so študentom in profe-
sorjem univerz in drugih visokošolskih ustanov, lahko pa tudi širši javnosti. 
V omenjenih funkcijah UKM lahko zasledimo vse navedene elemente defi-
nicije. Še več, UKM je od leta 1971 tudi arhivska knjižnica nosilcev informacij, 
torej po klasifikaciji UNESCO sodi tudi med narodne knjižnice
2. 
Vsem tem različnim nalogam navkljub pa je od leta 1970 dalje njena prva 
naloga, da je osrednja knjižnica mariborske univerze in šele nato knjižnica 
za občane in druge organizacije in podjetja. Od leta 1980 pa do 1995 je bila 
Univerzitetna knjižnica Maribor tudi polnopravna članica Univerze v Mari-
boru, kar ponovno postane leta 1996. 
1.2. Knjižnični informacijski sistem Univerze Maribor 
Bruno Hartman je že leta 1974 pripravil Projekt visokošolski knjižnični 
sistemi v Mariboru (Ambrožič, 1993, str.16), kije temeljil na ideji o skupnosti 
visokošolskih knjižnic v Mariboru, vendar se ni uresničil. Prizadevanja za 
2 Klasifikacija pravi, da so narodne (nacionalne) knjižnice, ne glede na ime, vse tiste, ki so dolžne 
zbirati in hraniti izvode vseh pomembnih publikacij, izdanih v deželi, in ki delujejo kot depozitne 
knjižnice bodisi po zakonu bodisi po posebnih dogovorih, (cit. po Hartman, 1986, str. 2). UKM je 
bilo to naloženo z zakonom o obveznem pošiljanju tiskov (Uradni list SRS 28 (1971) 21, 16.VL, 
str. 715. Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
ustanovitev knjižnično - dokumentacijskega - informacijskega (KDI) sistema 
so tekla dalje in leta 1977 pripeljala do samoupravnega sporazuma o KDI 
sistemu Univerze v Mariboru. Danes lahko ugotovimo, da je s tako organi-
ziranostjo uspelo vzpostaviti mrežo mariborskih visokošolskih knjižnic. V 
okviru knjižničnega informacijskega sistema Univerze v Mariboru (v nadal-
jevanju KISUM) deluje devet visokošolskih knjižnic, njihova organizacija in 
poslovanje sta bili že od vsega začetka skladni. Hartman piše, da so knjižnice 
po visokih šolah snovali bibliotekarji iz osrednje knjižnice in da so se njihovi 
kasnejši delavci večinoma usposabljali v osrednji knjižnici (Hartman, 1986, 
str. 4). 
KISUM danes sestavljajo: 
Univerzitena knjižnica Maribor 
Knjižnica Ekonomsko - poslovne fakulteteKnjižnica Fakultete za organiza-
cijske vede Kranj 
Knjižnica Fakultete za kmetijstvo 
Knjižnica Pedagoške fakultete 
Knjižnica Pravne fakultete 
Knjižnice Tehniških fakultet 
Knjižnica Visoke zdravstvene šole 
Teološka knjižnica. 
Status UKM v sistemu uresničuje eno od sodobnih načel knjižničarstva, ki 
pravi, daje nujnost povezovanja in sodelovanja knjižnic temeljna. "Načelo vsi 
imeti vse ne velja niti za bogate, kaj šele za nas". (Ambrožič, 1993a, str. 12). 
Pomembno vlogo pri razvoju KISUM je imel tudi Računalniški center 
Univerze v Mariboru (v nadaljevanju RCUM). V sodelovanju z njim je bila 
že leta 1984 ustanovljena delovna skupina za pripravo enotnega sistema za 
zajemanje podatkov o raziskovalnem delu na univerzi, kasneje pa tudi 
začetek razvoja sistema COBISS. 
Vse knjižnice so računalniško opremljene in medsebojno povezane. V enot-
nem sistemu delujejo kot komunikacijski centri, ki nudijo znanstvene in 
druge informacije. Ponujajo gradivo, ki se nahaja v katerikoli knjižnici 
KISUM-a, omogočajo dostop do domačih in tujih zbirk podatkov, sistema-
tično in vzajemno izobražujejo uporabnike za samostojno uporabo informa-
cijskih virov in knjižničnih služb. 
V okviru tega sistema torej poteka koordinirana nabava knjižničnega gradi-
va za potrebe študijskega in raziskovalnega procesa na univerzi, obdelava, 
izobraževanje uporabnikov, uvedli so tudi enotno izkaznico. Vsak občan, ki 
je star 15 let, se lahko vpiše v katerokoli od visokošolskih knjižnic, običajno 
se vsi na osnovi potrdila o šolanju, indeksa ali kakšnega drugega dokumenta Knjižnica 41(1997)1 
brezplačno vpišejo v UKM. S tako pridobljeno izkaznico uporabniki lahko 
potem uporabljajo katerokoli visokošolsko knjižnico v sistemu. 
2. Razvoj informacijske službe v visokošolskih knjižnicah 
Breda Filo se je z razvojem informacijske službe v visokošolskih knjižnicah 
ukvarjala teoretično in praktično. Po njenem prispevku
3 povzemamo bist-
vene značilnosti aktivne informacijske službe. Visokošolska knjižnica je 
formalni informacijski sistem na univerzi in je namenjena znanstvenemu in 
pedagoškemu delu. Zato je pomembno, da organizira aktivno in poglobljeno 
informacijsko službo. 
Posredovanje informacij določenemu uporabniku je v knjižnicah najstarejša 
oblika dela z bralci in jo imenujemo referenčna služba. Vključuje osebno 
knjižničarjevo pomoč posameznemu bralcu pri iskanju informacij, vzgojo in 
uvajanje bralca za samostojno uporabo knjig in knjižnice, svetovanje pri 
izbiri knjig. Nadaljnji razvoj referenčne službe v svetu gre v to smer, da 
začenjajo knjižnice organizirati aktivno informacijsko službo. 
Ranganathan pravi, da je "referenčna služba v celoti osebna služba, ki vsakemu 
bralcu pomaga najti dokument, ki odgovarja njegovemu zanimanju v danem trenut-
ku, točno, izčrpno in hitro....Uspehov referenčne službe ne moremo ocenjevati na 
podlagi števila informacij. Ocenjujemo lahko le celotno knjižnico. Informacija - to je 
knjižnica v celoti" (cit. po Filo, 1978, str. 133). Kvalitetne informacije so torej 
lahko le skupno delo celotne knjižnice. 
V sodobnem času, v poplavi različnih informacijskih virov, knjižnice ne 
morejo več kupovati gradiva v zadovoljivi meri niti za ožja področja. Tukaj 
knjižnicam pomaga moderna tehnologija in načelna odločitev, ali je bolje 
imeti primarne vire, kijih ne bo nikoli dovolj, ali pa preskrbeti največji možni 
dostop do vseh razpoložljivih informacij, ne glede na to, ali so v knjižnici ali 
ne. 
Na ta način bo knjižnica univerzo lahko oskrbovala z boljšimi informacijami, 
ker bo imela bogate baze podatkov, ki jih ne izdeluje sama. Če hoče informa-
cijski sistem izrabiti vse možnosti, ki jih dalje moderna tehnologija, potrebuje 
posrednika med uporabnikom in informacijskim virom. Z aktivno informa-
cijsko službo lahko začne šele takrat, kadar ima dovolj usposobljenih infor-
matorjev, primerno izbran lasten fond sekundarnih informacijskih virov in 
dostop do domačih in tujih baz podatkov. 
3 Breda Filo : Problemi informacijske službe v univerzitetni knjižnici V: Univerzitetna knjižnica 
Maribor (1903-1993), Maribor: Obzorja, 1978 Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
2.1. Razvoj informacijske službe v UKM 
Breda Filo je leta 1973 prevzela naloge vodje oddelka za delo z uporabniki. 
Dolžnost nove vodje oddelka in informatorja je bila, da postavi temelje za 
tako referenčno službo, ki bo na kar najbolj racionalen in učinkovit način 
usmerjala k bralcu informacijski potencial celotne knjižnice. To pomeni, da 
so dosledno izpeljali referenčno službo iz funkcije knjižnice, ki postane šele 
kot celota informacijski sistem. 
Sapačeva piše (Sapač, 1996, str. 3-4), da so takrat v oddelku izvedli različne 
spremembe. Uredili so zbirko učbenikov, jo postavili v veliko čitalnico in 
preuredilii informacijsko zbirko z bibliografijami, leksikoni, adresarji, slo-
varji in statističnimi publikacijami. Delavci v oddelku so se za iskanje infor-
macij obračali tudi na sodelavce drugih oddelkov in s tem uveljavili načelo, 
da je knjižnica v celoti, z vsemi sodelavci, informacijski sistem. Začeli so 
preslikovati kazala vseh pomembnih domačih in tujih revij, ki so jih pošiljali 
mariborskim visokošolskim zavodom. Takrat se je pričela intenzivno razvi-
jati tudi medknjižnična izposoja za potrebe mariborskih visokoh šol. 
Nosilci oz. izvajalci aktivne informacijske službe v UKM so torej strokovni 
referenti, ki so bili prej zadolženi le za izbor gradiva in klasifikacijo. Sedaj so 
v glavnem zadolženi in odgovorni za informacijsko službo svojega področja. 
V modernih stavbah, kot je UKM, strokovni referenti delajo v strokovnih 
oddelkih, ki so bogato založeni z vsemi informacijskimi viri določene stroke. 
Sodelujejo tudi s posameznimi oddelki na fakultetah. Njihovo delo koordi-
nira vodja informacijske službe, vendar delajo zelo samostojno. 
3. Knjižnica II. gimnazije Maribor 
Knjižnica II. gimnazije Maribor je gimnazijska knjižnica, ki je prvenstveno 
namenjena informacijskim potrebam dijakov in učiteljev šole. S svojim gra-
divom in dejavnostjo podpira vzgojno- izobraževalni proces na šoli. Temelj-
no gradivo pokriva gimnazijski program, obvezne in izbirne predmete za 
maturo, program mednarodne mature, raziskovalno delo in tudi druge 
interesne dejavnosti mladih. 
Število uporabnikov, ki jim je knjižnica namenjena, se giblje med 850 in 950. 
Temeljna knjižna zaloga šteje okoli 19.000 knjižnih enot, v svoji zbirki ima 91 
naslovov periodičnih publikacij (zaloga šteje okoli 600 enot periodike), ima 
približno 300 enot neknjižnega gradiva (avdio, video kasete, prosojnice, 
diapozitivi, CD-ROM-i) in več kot 300 dijaških maturitetnih in raziskovalnih 
nalog. Knjižnica 41 (1997)1 
Knjižnično gradivo sestavljajo knjige, učbeniki, priročniki, časopisje, ne-
knjižno gradivo, maturitetne in raziskovalne naloge dijakov in aktualne 
informacije. 
Ima pa tudi vso potrebno opremo za uporabo in predvajanje zlasti ne-
knjižnega gradiva. 
Knjižnica II. gimnazije Maribor je od leta 1991 polnopravna članica COBISS, 
pred tem pa je uporabljala svoj lastni računalniški knjižnični informacijski 
sistem, ki ga je že leta 1985 razvila skupaj s svojimi dijaki in ga uporabljala 
do vključitve v sistem COBISS. 
V letih 1995 in 1996 je bila poglavitna skrb namenjena pridobitvi novega 
prostora, tako da sedaj v novi knjižnici svojim uporabnikom nudi prijetno 
okolje za aktivno učenje, saj lahko dijaki v knjižnici s pomočjo primarnih in 
sekundarnih publikacij, kot so priročna knjižnica in računalniški katalog z 
lokalno bazo podatkov, iščejo tako bibliografske kot vsebinske informacije v 
matični knjižnici. 
Za potrebe pouka, učencev in učiteljev nudi tudi možnost iskanja online 
informacij s pomočjo COBISS/OPAC v vseslovenski bazi COBIB in v kata-
logih posameznih knjižnic, ki so vključene v sistem COBISS. Uporabniki 
knjižnice lahko dopolnjujejo informacije tudi preko elektronskih medijev, 
kot so CD-ROM-i ali različni informacijski servisi, ki so dostopni preko 
Interneta. 
Najpomembnejša dejavnost knjižnice pa je njeno vključevanje v vzgojno-izo-
braževalni proces pri različnih predmetih aH samostojno v okviru obveznih 
izbirnih vsebin in uvajanje dijakov v izdelavo maturitetnih in raziskovalnih 
nalog, saj je sestavni del vsakega raziskovanja iskanje, zbiranje in uporaba 
informacij. 
3.1. Sodelovanje knjižnice II. gimnazije Maribor in UKM 
Ko se je leta 1985 II. gimnazija s telefonsko linijo povezala z računalnikom 
RCUM, jebila knjižnica prva, kije na šoli dobila svojo linijo in terminal. Dijaki 
šole, ki so takrat obiskovali program z računalniško usmeritvijo, in so 
istočasno delali v RCUM, so izdelali računalniški program za vnos gradiva 
in računalniško izposojo. V tistih letih so bili v knjižnici dostopni tudi prvi 
javno dostopni online katalogi KNJIGE, BOOKS, INFOS, ATLASS itd. Tako 
so uporabniki knjižnice II. gimnazije med drugim pridobili možnost vpogle-
da v katalog UKM kar preko terminala iz šolske knjižnice, kar je olajšalo in 
pospešilo dostopnost informacij. Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
Dobro organizirana informacijska služba UKM pa je bila tista, ki je nudila 
veliko možnosti za sodelovanje obeh knjižnic, še zlasti zato, ker so gimna-
zijski uporabniki bodoči aktivni uporabniki visokošolskih knjižnic. 
3.1.1. Izobraževanje uporabnikov za raziskovalno delo 
Konec 80-tih let je začela knjižnica II. gimnazije sodelovati z UKM zlasti na 
področju izobraževanja zahtevnejših uporabnikov glede na njihove speci-
fične potrebe. Model izobraževanja sta zastavili vodja informacijske službe 
v UKM in šolska knjižničarka II. gimnazije. Najsposobnejši dijaki, ki se 
lotevajo raziskovanja, potrebujejo za svoje delo zahtevnejše informacije. 
Običajno jih šolska knjižnica nima ali pa jih nima v dovolj veliki meri. 
Naloga šolskega knjižničarja je, da dijake in tudi njihove mentorje čimbolj 
usposobi za samostojno iskanje in spoznavanje temeljne strokovne literature 
tistega področja, ki ga raziskujejo. Zaradi pomembnosti uvajanja dijakov v 
raziskovalno delo, je na šoli nastal program, ki je vseboval informatiko z 
iskanjem in zbiranjem informacij, metodiko znanstvenega raziskovanja in 
statistiko. 
Prvi del so izvedli v sodelovanju z informacijsko službo UKM. Dijaki so imeli 
najprej na šoli in v šolski knjižnici predavanje in vaje z naslednjo vsebino: 
viri informacij, vrste dokumentov, vrste knjižnic, INDOK centri, citiranje 
literature, izbor ustrezne literature kot sestavni del raziskovanja, ogled pri-
ročne šolske knjižnice, računalniško iskanje informacij v bazi šolske knji-
žnice, online poizvedovanje v vzajemnem katalogu in v katalogu knjig UKM. 
Dijaki, ki so bili razdeljeni v skupine glede na teme raziskovalnih nalog, so 
potem odšli še v UKM, kjer so z njimi delali posamezni informatorji na ožjih 
strokovnih področjih. 
Tak model izobraževanja se je ohranil vse do danes. Še vedno ga uporabljajo 
pri dijakih, ki obiskujejo program mednarodne mature, kjer je ena od obvez-
nosti in pogoj za pridobitev diplome tudi uspešno izdelana raziskovalna 
naloga (Extended essay), ki mora biti napisana v angleščini. 
Ker je pisanje pomemben del intelektualnega dela, je važno, da se dijaki 
naučijo osnovnih pravil in korakov pisanja. Zato dobijo najprej splošna 
navodila za pisanje, kijih posreduje koordinatorica za mednarodno maturo, 
in jih določi odbor v Ženevi. Potem se v pripravo dijakov za pisanje razisko-
valne naloge vključi knjižnica s svojim programom. Knjižničarka dijakom 
predstavi nekaj osnovnih tehnik, na katere morajo biti pozorni pri sestavi 
naloge. Najprej si izberejo predmet in temo raziskovanja, takoj za tem pa 
sledi faza zbiranja podatkov in informacij. Knjižnica 41 (1997)1 
Na tej stopnji mora knjižnica pomagati dijakom in mentorjem pri iskanju 
ustreznih informacij, istočasno pa jih lahko uvaja v samostojno uporabo 
knjižnice in informacijskih virov. Pri tem mora izkoristiti vse možnosti, kijih 
ima v šolski knjižnici, knjižnico pa organizirati tako, da bo imela dovolj 
ustreznih primarnih virov, še večji poudarek pa mora biti na primernem 
izboru sekundarnih virov in na različnih elektronskih bazah podatkov, ki so 
običajno online dostopne. 
Naslednji pomembni vidik pri organizaciji in preskrbi z ustreznimi informa-
cijskimi viri, ki so pomembni za posamezne, zahtevnejše uporabnike, pa je 
povezava z drugimi informacijskimi službami v okviru knjižničnega infor-
macijskega sistema. Zato mora šolski knjižničar dobro poznati druge knji-
žnice v sistemu in izkoristiti tiste službe, ki imajo tisto, kar potrebuje za svoje 
uporabnike. 
V Mariboru je takšna knjižnica UKM, sodelovanje na področju izobraževanja 
pa poteka že vrsto let. Z dijaki mednarodne mature se je ta vrsta sodelovanja 
še poglobila in razvila. Ko dijaki v določenem roku prijavijo temo razisko-
valne naloge, dobi knjižnica poimenski seznam z izbranimi temami. 
To je osnova za organizacijo naslednje faze uvajanja dijakov v raziskovalno 
delo. Ta del poteka v UKM. Šolska knjižničarka posreduje vodji informa-
cijske službe UKM poimenski seznam dijakov, ki so razvrščeni po predmetih 
in temah raziskovanja, tako da lahko z njimi delajo tudi posamezni strokovni 
referenti, ki so informatorji za posamezna predmetna področja. 
Začetek poteka v informacijski službi s splošnimi in skupnimi navodili o 
načinu iskanja v primarnih virih in o poizvedbah v različnih elektronskih 
bazah podatkov, kot so Dialog, specializirane baze na CD-ROM, kot so 
Science Citation Index, Social Science Citation Index, ERIC, MEDLINE, 
MATHSCI, EI- CHEMDISC, BIOSIS, INSPEC in druge mrežno dostopne 
baze. 
Naslednji korak je skupno delo dijakov, mentorjev in strokovnih informator-
jev. Na ta način dijaki najdejo veliko ustreznih informacij, dobijo tudi izvle-
čke in na podlagi bibliografskih podatkov lahko potem medknjižnično naro-
čimo primarne vire ali fotokopije člankov. 
3.1.2. Splošno izobraževanje dijakov II. gimnazije za uporabo UKM 
V 90-tih letih so v srednje šole, najprej v gimnazije, uvedli obvezne izbirne 
vsebine (v nadaljevanju OIV). Vsi dijaki prvih letnikov morajo v okviru OIV 
izvesti tudi 16 ur kulturnih dejavnosti. Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
II. gimnazija Maribor zato vsem svojim dijakom ponudi šest obveznih ur 
knjižnične dejavnosti. Štiri ure preživijo v šolski knjižnici, kjer novinci spoz-
najo naloge in vlogo knjižnice na šoli, urnik in knjižnični red, postavitev 
gradiva, klasifikacijski sistem UDK, listkovne in računalniške kataloge, bib-
liografski zapis, informacijske vire, primarne in sekundarne vire, priročnike, 
vrste knjižnic, knjižnični informacijski sistem, citiranje uporabljene literature 
pri pisanju različnih vrst besedil in bibliografske elemente, ki so za to 
potrebni. Seznanijo se s sistemom COBISS in z iskanjem v online katalogu 
COBISS/OPAC. Na koncu opravijo še nekaj vaj v iskanju gradiva na policah 
in v OPAC. Seznanjeni s knjižničnimi osnovami gredo za dve uri še v UKM, 
kjer jih spoznajo z njihovo knjižnico. 
Ker se lahko vsak državljan, ki je star 15 let, vpiše v UKM, navadno dijaki 
izkoristijo to priložnost za vpis, nekateri so se vpisali že pred tem, drugi se 
bodo kasneje. Običajno pa so skoraj vsi dijaki II. gimnazije vpisani v UKM. 
S tem pridobijo enotno izkaznico in možnost obiskovanja vseh knjižnic v 
KISUM. V višjih letnikih, zlasti v četrtem, ko dijaki s pomočjo javno dostop-
nega kataloga v posameznih knjižnicah KISUM najdejo zanimive in iskane 
informacijske vire za svoje šolsko delo, zlasti za maturitetne naloge, jim ta 
izkaznica zelo koristi. Če pa je najdeno gradivo izven Maribora, ga naroči 
šolska knjižnica po medknjižnični poti. 
3.1.3. Medknjižnična izposoja 
Ena najstarejših oblik sodelovanja obeh knjižnic je medknjižnična izposoja. 
Običajno poteka v smeri UKM - II. gimnazija, včasih, sicer redko, pa tudi II. 
gimnazija - UKM. 
Pred uvedbo računalniških mrež je knjižnica II. gimnazije večinoma med-
knjižnično naročala vse gradivo, ki ga je potrebovala za potrebe šole in njenih 
uporabnikov, preko UKM. Sedaj veliko gradiva s pomočjo elektronske pošte 
naroča neposredno v ustanovah, ki to gradivo imajo. Knjižnica II. gimnazije 
po medknjižnični poti velikokrat naroča gradivo iz visokošolskih knjižnic. 
Knjige ali članke, ki niso dostopni v slovenskih knjižnicah, in jih je potrebno 
naročiti v tujini, pa knjižnica še vedno naroča preko UKM. Prav tako pri izbiri 
knjižnice, ki ima gradivo, ki ga potrebujejo uporabniki II. gimnazije, vedno 
najprej izbere UKM, šele takrat, kadar je knjiga pri njih izposojena, za 
m ed knj ižnično izposojo izbere drugo knjižnico. 
3.1.4. Knjižnično gradivo in njegova obdelava 
V začetku 90-tih let, ko so na šoli začeli uvajati program mednarodne mature 
in jebilo zaradi tega potrebno uvažati tujo literaturo, je knjižnica II. gimnazije 
posredovala UKM sezname teh knjig. Ker so to večinoma zelo kvalitetne Knjižnica 41 (1997)1 
knjige in učbeniki posameznih strok, je UKM veliko tega gradiva vključila 
tudi v svojo knjižnično zbirko. 
UKM je zadolžena za poročanje o tujih serijskih publikacijah, ki jih prejema 
knjižnica II. gimnazije, čeprav sedaj knjižnica II. gimnazije to delo opravlja 
sama in sprotno poroča o tujih serijskih publikacijah v COBISS. 
Ob prenovi knjižnice II. gimnazije je knjižnica odpisala veliko gradiva. O tem 
so seznanili UKM, kije to gradivo pregledala in za svojo zbirko izbrala precej 
gradiva in s temi izvodi obnovila predvsem dvojnice. 
Ob vključitvi knjižnice II. gimnazije v sistem COBISS je bilo precej sodelo-
vanja glede enotne obdelave knjižničnega gradiva. V tistem času daljše 
obdobje ni bilo tečajev katalogizacije za vnašanje zapisov v sistem COBISS, 
zato so se dogovorili, da je knjižničarko II. gimnazije uvajala strokovna 
sodelavka UKM. 
V UKM deluje služba za obdelavo gradiva, ki je organizirana glede na vrsto 
gradiva. V knjižnici II. gimnazije pa je bila takrat zaposlena samo ena 
knjižničarka, ki je pokrivala vsa področja dela v šolski knjižnici, zato se je o 
strokovnih problemih obdelave posameznih vrst gradiva pogosto posveto-
vala s katalogizatorji, ki so se s tem ukvarjali v UKM. 
Zaključek 
Sodelovanje srednješolske in visokošolske knjižnice v knjižničnem informa-
cijskem sistemu je pozitivno in tudi nujno z vidika informacijskih potreb 
uporabnikov določene knjižnice. Gimnazijske knjižnice vzgajajo in izo-
bražujejo bodoče aktivne uporabnike visokošolskih knjižnic, zato bi morala 
biti v praksi prisotna večja, boljša in bolj sistematična povezava med obema 
vrstama knjižnic, zlasti na področju izobraževanja uporabnikov. Tega se je 
dobro zavedala tudi Breda Filo, saj v prispevku o informacijski pismenosti 
omenja tudi pomembnost izobraževanja dijakov v UKM. "Ko govorimo o 
izobraževanju uporabnikov UKM, ne smemo iti mimo predavanj za dijake. Celoten 
program uvajanja uporabnikov v UKM obsega skupine dijakov osmih razredov 
osnovne šole in prvega in četrtega letnika srednje šole. Tako stopenjsko izobraževanje 
pripravlja veliko bodočih študentov za kvalitetno uporabo knjižničnih informacijskih 
sistemov in najboljših informacijskih virov". (Filo, 1993, str. 30). 
V Mariboru je knjižnični informacijski sistem dobro organiziran, vsak dijak 
ima možnost neposredno uporabljati vse vrste knjižnic, kar pomeni, da je 
uporabnik šolske knjižnice, UKM in vseh knjižnic v KISUM. Vsak se lahko 
brezplačno vpiše tudi v eno od enot Mariborske knjižnice in potem z njihovo 
izkaznico obiskuje vseh 16 enot te splošno-izobraževalne knjižnice. Ostale Steinbuch, M. Sodelovanje dveh vrst knjižnic z vidika informacijskih potreb uporab-
nikov in vključenosti v enoten knjižnični informacijski sistem 
nesamostojne knjižnice (specialne) pa lahko uporabljajo posredno s pomočjo 
medknjižnične izposoje ali s posredovanjem šolske knjižničarke. Torej lahko 
rečemo, da so uporabnikom knjižnice II. gimnazije odprte in dostopne vse 
poti do različnih vrst informacij, ki se nahajajo v mariborskih knjižnicah. 
Šolska knjižnica pa je tista, ki jim mora te informacije približati, olajšati 
dostop do njih, jih z njimi seznaniti in poskrbeti tudi za tiste, ki potrebujejo 
zahtevnejše vrste informacij. 
Povratne informacije, ki jih dobimo od bivših dijakov, sedanjih študentov, 
so pozitivne. Velikokrat se vračajo in povejo, da je standard v njihovih 
visokošolskih knjižnicah nižji od pričakovanega. Večina bivših dijakov II. 
gimnazije, ki so sedaj študentje in študirajo izven Maribora, še naprej upora-
blja UKM, saj ima ta visokošolska knjižnica v knjižnični zbirki tudi študijsko 
literaturo tistih študijskih smeri, ki niso zastopane na Univerzi v Mariboru. 
Mariborski študenje študirajo na različnih univerzah, vendar se vračajo v 
Maribor, zato je nabavna politika UKM takšna, da skrbi za vse mariborske 
študente, tudi za tiste, ki študirajo na drugih univerzah. V svojo zbirko torej 
vključuje literaturo, ki jo potrebuje njen uporabnik in ne samo univerza ali 
njen program. Naravnana je torej na uporabnika - študenta, ki je njen glavni 
in večinski uporabnik. S tem pa je uresničena tudi glavna značilnost sodob-
nih visokošolskih knjižnic, da je uporabnik osrednja točka njihovega delo-
vanja, o čemer smo pisali na začetku naloge. 
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